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| LBER Ortaylı, “ Biz îstanbul’-
* da yaşacak da onu tanımıyo­
ruz” diyor ve ekliyor “ Yöneticilerimiz 
onu hep New York gibi gökdelenlerle 
bezemek istiyorlar. Yönetilenlerimiz 
ise yeşilliğine, sokaklarına yabancı ve 
kayıtsız.” Gerçekten de İstanbul’u 
nekadar tanıyoruz? “ Ben İstanbul­
luyum” diyenler, İstanbul’u çok sev­
diğini söyleyenler onu gereği gibi 
tanıyorlar mı?
Doç. llber Ortaylı, “ İstanbul’dan 
Sayfalar” adlı kitabında bu sorulara 
yanıt arıyor ve bilinmeyen, farkedil- 
meyen yönleriyle İstanbul’u tanıtma­
ya çalışıyor. “ Onun birkaç sayfasını 
çevirmeye çalıştım” diyerek bu kenti, 
kendine özgü, yumuşak, mizahi ve 
akıcı uslubuyla anlatmaya çalışıyor. 
İstanbul, Ortaylı’nın kaleminden zen­
gin dili, ölüler ve dirilerin birlikte 
yaşadığı mezarlıkları, gittikçe azalan 
eski evleriyle çiziliyor. “ Dünyanın 
başlangıç noktası”  dediği Sultanah­
met Meydanı, çevresine “ küs”  Beya­
zıt Meydanı, başlı başma önemli bir 
metin olan “ Ulema Semtleri” , Babı- 
alisi, Beyoğlu’su, Fener’i yerlerini 
alıyorlar sayfalar boyunca. Kitapta, 
İstanbul’un Fransız Devrimi’yle iliş­
kisinden, Barok uslubun etkisine, 
beslenme olayından, kütüphanelerine 
ve tabii meyhanelerine kadar her yönü 
tek tek anlatılıyor.
Ortaylı, “ herkesin dilinde ayrı 
isim, a y 1 renkte menkıbelerde yaşa­
yan böyle bir şehir evrensel bir 
sorumluluk yükler sahiplerine; bunu 
düşünebilenin Boğaz rüzgarlarının bile 
bastıramayacağı kadar ter dökeceği 
açıktır”  diyor. Kitabın son bölümün­
de, “ Başka İstanbul Yok” sözünden 
hareketle, İstanbulluların İstanbul’a 
sahip çıkmadığını belirtiyor ve “ bu söz 
İstanbulluyu dehşete düşüren, derhal 
harekete geçiren bir slogan olmalıydı 
aslında” diyor. Q
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